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Abstrak 
Tujuan Penelitian pada skripsi ini adalah untuk Memperoleh kesempatan untuk 
memahami dan mempelajari kegiatan Media Relationsp di Rumah Sakit Premier Bintaro 
,serta memberikan masukan kepada Rumah Sakit Premier Bintaro mengenai program 
Media Relations yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis 
dalam melakukan penelitian meliputi studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan 
meliputi wawancara dan pengamatan. Studi pustaka dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dihadapi penulis. Dari hasil yang 
dicapai oleh Rumah Sakit Premier Bintaro bahwa kegiatan Media Relations yang telah 
diselenggarakan yaitu Mengundang media sebanyak empat kali dalam setahun dan 
Media Gathering pada periode Januari 2010 – Desember 2010. Dari analisa dan 
pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Program Media Relations 
dijalankan sejak Rumah Sakit Premier Bintaro didirikan  namun dirasakan  masih belum 
optimal. Kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun (Januari 2010 - 
Desember  2010) meliputi Media Gathering, Media Visit serta  mengundang para insan 
media dalam acara special event RS. 
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